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Lee fundamento. flsicoa de Ie Radiotecnica.-{Vol. I de la Biblioteca del Radio-amateur).
Por el Dr. D. Guillermo Spreen. 'Traduccion de la 3.- edici6n alemana por el P. Joaquin Pericas, S. j.,
ingeniero industrial y redactor de la revista clberica,.-Un volumen de 13x20J06 cm.. de 168 paga..
con 127 figuras. En rustlca, Ptas. 6; en tela, Ptas. B.-Luis Gili. editor, Apartado 415, Barcelona, C6r­
cega 415.
La publicacicn en lengua castellana de la excelente obra del Dr. Spreen no podia ser mas oportuna;
pues desconociendo los fundamentos Itsicos no podra el aficionado dar un paso en firme y tropezara
constantemente en las casas mas sencillas. Dificilmente puede darse ,mas claridad en la expcsicicn. mas
precision y exactitud en todo, ni mayor copia de doctrina condensada en menor mimero de peginas.
Aun las cuestiones Que ofrecen especial dificultad, como ee, per ejemplo, Ia teoria sabre fa corriente
alterna, se ponen al alcance de cuaiquiera que posea UJ\3.S pocas nocionea elementalee de Iisica. aritme­
tica y geometria, si con la debida atencion y buena voluntad reccrre unas tras otras las paginas de los
tres capttulos consagrados a esta materia. Y si, a pesar de todo. le queda al lector alguna duda, los ejem­
plos practices, muy bien escogidoe, que siguen inmediatamente despues de cada cuestien. acabaran
per desvanecerla.
Esta obra es evidentemente indispensable a todos los aficionados. tanto a los poco expertos como­
a los verdaderos cultivadoree de la Radio; hasta el aficionado Que se contenta <Xln pdseer un aparato
unico, completo, de marca afamada, no puede prescindir en su manejo de corocer tambien, mas 0 menos.
la teorta del mismo. si quiere sacar de su aparato todo el rendimiento de que es capax y no exponerse
a tener Que darla per ineervible cuando ocurra cualquier pequeno desarreglo.
Auguramos a este libra. magnfficamente presentado, una circulacion encrme, pues es elllbro mas
definitive y practice Que se ha publicado en castellano sobre la materia.
Coleccion de Montajes.-(Vol. II de la misma biblicteca). Por C. Treyse. Traduccion de la 2."
edition alemana, por J. M. Blasco. Ingeniero.-Un vol. de 13X207'" crn., de 86 pags. con 141 figs.­
Precio: en rustica, 4 Ptas.; en tela, 6 Ptas.-Luis Gili. editor, Barcelona.
Esta obra es de caracter esencialmente practice y permitira al aficionado construir un aparato re­
ceptor de cualquier tipo que desee: desde el de detector de crisol basta el superheterodino. De todos.
los montajes mas empleados se dan esquemae claros y una resefta concise.
Cuadragcsima Segunda. Me.rnoria., presentada por el Director General de Ferrocarriles al seiior
Ministro de Obras Publicae, Comerclo y Vias de Ccmunicacion, yen la cual se da cuenta del desarrollo
de los servicios en el aOO 1925. Per Luis Schmidt.-49 paginaa de textc y 45 paginas de aneros eeta­
dfsticos.-Imprenta de los Ferrocarriles del Estado. Santiago de Chile. 1926.
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PARA FACILITAR EL COMENTARIO DE LAS PUBLICACIONES SE
RUEGA A sus AUTORES ENVIAR DOS E.JEMPLARES DE LAS MISMAS
A LA ,COM1S10N DE REDACC10N· DE LOS .ANALES DEL lNSTlTUTO
DE INGENIEROS . Casilla 4B7. Santiago de Chile.
(1) Esta Memoria sera comentada proximamente.
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REVISTA DE REVISTAS
Engineerin.. New. Record.
Vol. 91. N." 1. 1·YII-I926.
Excavacion de un eubterranec de 1 mil16n de De. de costo en Nueva York.-M. F. Mackenna.
La Companfa de Seguros (New York Life> construira en el sitio del antiguc Madison Square Gar­
den. un editicio cuya planta es de 6OX130 mts. Las fundaciones de esta construccicn ee llevaran hasta
una profundidad variable entre 13 y 22 mts, bale el nivel de la calzada con un cube de excavacien de-
115000 mts.3. Se describe los procedimientos de extraccion y embarque de los escombrcs que debia
ser compatible co� el desarrollo normal del transite en lascalles.
Hincamentc de poses y sondajes de afore para suplementar la dotacion de agua potable de los­
Angeles.--George R Shuey.
Planta pcrlficadora de aguas servidas para tres pueblos de Califcrnia.-F. M. Veatch.
Servira una poblacien total de 20 000 habitantes y su. costo asciende a 112000 Ds, Consta de una
planta elevadora, estanques de sedimentacion, estanques Imhoff y filtros para el sludge. El agua tra­
tada es somctida a clonficacion salvo en Ia epoca en que se emplea en regadlo de una chacra.
Reuni6n de la Sociedad Americana de Ensayes de Materiales.-Nuevas investigacione: sobre Ia
resistencia de los aceros.e-Efecto de Ia temperatura en 18 resistencia. Nuevas especiticacionee para­
cementos: se elimina la clausula sobre peso espectnco.
Estadio de concreto armado para la Universidad de South Dakota.
Vol. 97. N." 2. 8-YIl-1926.
Estacion de termino para carga en Ottawa.
Revestimiento de concreto armado para un canal heche a bajo coste y con gran capidu.-420 ()()O'
mts.2 de revestimiento colocados en 95 dias Con un costa de' 8,30 por mt.a
Ensayos de plantaciones para terraplenes de tranques de ripio.---C. H. Eiffert.
Lanchcn carbonero con arrnaduras de acero. Su despiazamiento resulta menor que el de uno de
madera de igual capacidad.
Construcci6n del tercer metropolitano de Nueva Ycrk.-T. Mac Blan.c-Excavacion con palas �
vapor bale revestimiento de madera. Extraccion de escombros.
Construcci6n de moles de enrocados per via terrestre con muelle provisorio para Ia colocacion
delmaterial.c-Procedimiento ernpleado en California.
Maquina Que determine automaticamente el tiempo de fraguado de cementos.-A. A. Takkula.
Construccion de un camino modele en Los Angeles.-J. C. Shaw.
Erosion en el Canal Alamo del Colorado.-G. G. Sykes.
V.I. 97. N." 3. 15-VlI·1926.
Edificio para garage y taller de automcviles de Long Island.c.-Elwyn E. Seelye.
EI edificio es de dos pisos principales, un subterraneo y un 3.er piso menor para oficinas. La planta
ee de 60x 130 mts. En los pisos destinados a garage y taller de reparacionea se consultan dos naves
principales de 12 mts. de ancho cada una. en el cual Be supone que caben 4 camiones de 7� Tons. En
el cMculo de .ae losas se supuso que cada rueda transmitfa su carga maxima (4000 kgs.) a una Iaja
de 1 70 rats. de ancho.
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Tratamiento per evaporacicn de residues industriales que afectaban la calided del egua totable
de Escanoba.c-Este pueblo situadc en una bahia angosta del Lago Michigan ee surte de agua potable
del lago En el inviemo. cuandc el movbniento del agua es escasa, se hacta presente el efecto de los
residues de varias plantas destiladoras de madera, Comprobado per analisis en distintos puntas, el
origen de esta contaminacion. se estudio con el concurso de los misrnos industriales la forma de elimi­
Darla, llegaudose a una solucicn, aatiefactoria mediante una evaporacion parcial de los residues.
Nuevo Iaboratorlo de hidraulica para el Politecnico de Worcester.
COmo eliminar pequenos derroches frecuentes en faenas de construccicn -W. N. Jones.c-Perdi­
das de tiempo y rnater iales y manera de evitarlas.
Cerchas que sostendran una construccion de 11 pisos-sobre un teatro.
Vol. 97. N.o 4. 22-VJI-1926,
Canerta de acero con junturas longttudinales soldadas Scldadura de area para formar un conducro
de 1 65 mts. de diametro Mecanisme de prueba de las [unturas.
Contcnido saline del rio Colorado. Su aumento en los ultimos 25 anos.c-C. S. Scofield.
Renovacicn de las obras de Agua Potable de Corpus Christi.
La planta elevadora tiene caracteristicas interesantes. puee se debia veneer una altura de elevacion
muy variable La solucion adoptada consulta vanas bombas centrlfugas cada una acoplada directamente
a un motor electrico y Que se combinan de ruanera de obtener el maximo rendimento para cad a altura
de elevacion. conectandolas en serie 0 en paralelo. La energta electrica se genera en la misma planta
con motor diesel,
Puente de concreto armado can apoyos de accra.
Nueva estacion de ferrocarril en Creensbcw.
Perdidaa de carga te6ricas en la interseccion de cafierlas.c-.1. C. Stevens.
La construccion del tercer metropolitano de Nueva York.
Reunion de la Soc. Americana de Ingenieros civiles.
Relacion entre los valores materiales de las partes de distlntas empreaas de servicio publico y sus
variaciones con el uempo.c-C. F. Lambert,
Le Genie Civil.
T. LXXXVIII. N.o 25. 19·V 1-1926.
Autobus petroleo-electrico de 4 ejes de la empresa del F. C. -Chicago and Alton Road-,
La inauguracion de este servicio per una empresa ferroviaria demuestra una nueva tendencia en
los ferrocarriles en cuanto a exonerar las vias del servicic intense de pasajeros en recorridos mas 0 me­
nos cortes y a reservarfas para transpcrtes mas productivos. El recorrido de estes autobus es paralelo
a la via Ierrea. EI vehfculo pesa 8 tons. vaclo y tiene capacided para 35 pasaiercs sentadoe y 37 de
pie Un motor de explosion de 120 HP, acoplado a un dinamo generan la energta para -los dos motores
de traccicn que van montados cada uno sobre un bogie en que un eje es motriz y el otro portador. Es­
tan equipados con Irenos neumaticos. EI control de la velocidad se efectua principal mente por el motor
de explosion varlando as! el voltaje generado.
Las industnas Irancesas y alemanas. La superprcduccicn y sus efectos pemlcicsos.c-A. Paw­
Jouski.
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&1 XLIX Congreso de ]a Sociedad Tecnica dOl Gas de Alumbrado, en Francia
La silicatieacicn de los caminoe de piedra caliza.-L. Geschwind -Aumento de resiatencia en fun-
ci6n de la proporcion de silicate inyectado y la dwaci6n y grado de diluci6n
Rupturas accidentalea de rieles -Causas y remedies
La production mundial de petr6Jeo en 1925
Un metodc particular para resolver el estado elastico de una corona circular Aplicaci6n a la teorta
de arcoe circulates espesos -R Chambaud
T. LXXXVIII. N.· 26. 26-VI-I926
Calzadas esreclales para autornoviles en Italia -Ch. Dantin
Caracteristicas de estas calzadas modele: orzanleacion de trafico: tarifa de peaje
Frenos continuos para trenes de carga -Jhetter-Inadaptabilidad de los sistemas corrientes en
trenes cortes por la veloctdad de circulation del aire. Freno ccmpuesto de Kunze-Knorr
Diques del puerto de Sunderland.
M:iquina frigorifica sistema Ptaten-Munters.
T. LXXXIX. N.· I. 3-VJI-I926
La planta hidroelectrica D'F_.gre"lOD Y la electrificacien de 103 Ierrocarrtles de 13 Cie. Orleans.
-Ch Dantin.
Esta planta esta inatalada inmediatamente al lado de U 'ta barrera ue albahilerla de concre­
to de 61 ma, de altura que retiene 54 rniUones de m3�. estab'eclendo una altura �tiljz�b� de
58.40 ms. Ha hebido 3 proyectoa eccee'vce para 18 ej cu.ciOn de eeta obra: el de 1909 consultaba
una barrera de 14 ms. el de 1918 una de 45 con capac'd id de 22 mille.res de ms3 y e. Que se ha
ejecutadc
.
que almacenara d::Jb!e cantidad de agua.
Cables telef6nicos para cornunicaciones a gran distancia.-T. Marchay.c-Tfpos de cables y apara-
tos anexos para la conecci6n de la impedancia.
La elaboracion de linoleum. Oxidacion del aceite: preperacion de la pasta; cilindrado.
Nueva cuchara aletomatica equipada con motor electrico.c-F. Bravais.
Puente de concreto armado sabre el estuario Saf-Saf en Argelia.c-S. Willm.
Consta de 7 tramos en areo con tirante de 23.29 mts. cada uno.
Locomotcra tipo Texam (2-10-4) del e'Texas and Pacific Railways.
Caldera marina Yarrow de 40 atm6sferas.
Vol. LXXXIX. N.· 3. 17-VII-I926.
La elaboracion de linoleum (conclusi:6n).-Maquinaria para la Impresion y fabricaci6n de linoleum
fncrustado.
Resistencia de un conducto circular a la presi6n de una carga concentrada.-Aplicaci6n de la teo-­
ria del arco circular esoeso.c-G. Prudon.
E1 motor Diesel de 15000 HP. de la central electrica de Neuhof en Hamburgo.
Control de las dimensiones de piezas de maquinaria. Llmites de tolerancia.-S. Thomas.
La noci6n temperatura tacha de emplrlca a 18 ciencia actual y en especial a la termodinfunica.-
A. Grebet.
Plantas hidroelectricas del rio Cenischia en el norte de Italia.
Fabricaci6n de aviones en serie.
